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r
Toda 14 correlponclerria debe ser dirigida, al Administrador del, DTAR10 OFICIAL DEL MlNISTEPIQ DE MARINA
Reales órdensa.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone que en
el mes de diciembre próximo se reúna en Madrid una Con
ferencia Nacional de Telegrafia sin hilos.
•
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Asigna fondo económico.al ca
ñonero «Cánovas del Castillo, y cantidad anual a un vapor
Apruebamodificaciones en un inventario (reproducida).
INTENDENCIA GENERAL.--Destinos en el cuerpo Administra
tivó. --Concede crédito para un pago.
SERVICIOSISANITAPIOS.—Concede licencia al Cap Méd.:D. D.
Molina.
Anuncios.
Sección oficial
REAL DECRETOt
) urirsoits;D J.; ri-7-
PRESMENC;14 DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Srr.: En reiteradas ocasiones 'la práctica ha
evidenciado la necesidad de establecer una ordenatión '
<pie oriente 'y mitea.tice tos diversos problemas que afec
tan a la. ra+li,o,te1e,e,tontunip,a9Vm; ,lingularTente cuatnlo
se re1aCion;'1' reglarnentación de lis longitudes ade
ondas de t)das las cr,tacione,s, y como es notorio el espé
eial'interés Ykran eotívéniencia 'que 'pa'ra el servicio na
(> tieional entraña asunto tan transcendental, .
S. M. el Rey (q. D. itfirop,tiestá dté Jefe del Gobier
no y de' acftetKro'cón)el Directorio Militat9Wihk lervido
disponer lo siguiente: 099! i
Artículo 1.° En el mes de diciembre próximo se reu
nirá en Madrid una Confererreia—nacional de Telegrafía
sin hilos, encargada de, estudiar y proponer al Gobierno
las notálásr-roltriaiddras"átViUsdiVersosih
ra'diotnelóiriáriibáCiWirEtLa's1Shines le
lebratián en et alón • de'aletOS' dell; .Paláció'de Cónit‘nreáLj'1
e/iones, verifrcáldose la apertutífu'el día 10 de dicho- m418
de 1 Al(
Artículo 2.° La CHAfegencia será ,preidicla por don rJacobo García Rourerq-eneral de división, y se consti
uirá )11 tassigilientós frelit.1.e/serita-Ciones: Por el Ministe
rio ,4e „Ishtfk:)». ApitkOrtia 11031.as Ing•
•
irb jefetriti
de la Sección Colonial. :.1 -.1.-ITT _.'''.
Por ,fzIl ,,,1419,1s)te.09. 4e la ,,,quierm: Prfiustayp, -gontatyl
Nognerbl,T(')Inandánte^ de Ingenieros ciel Estado Maz5kr -.Central; D. M.arilno Barberá,n,(Tros di3 Alarslu.p.,.,C.ii-it,pjiipde Ingerii.él:t51 d4,1 ló9Ififlií;* aeHtnati_fgan_tpili'lart;' . 'lió,.más Pernández Q9intitlirenli2.1n1191Waltrare Trir ent&-ros -4111'eánftrb ..nrodul,(4étwéb> yb etwItCifiiii'bil1 bn-0,.4...ory.)u-rtsiVi tIll etinl' j
D. Luis Valclircel y López Espita, Cgmandante de Inge
nieros del Batallón de radiotelegrafía de campaña.
Por el Ministerio-de Marina: D. Antgnio, Azarola, Ca
pitán de fragata, y D. Cástor4báñez de. Aidecoa, Tenien
te de navío.. ,
Por el Ministerio de la G.--)bernación: D. Ramón Miguel
y Nieto,'Direqor del- Laboratorio de la. Direcció-rulene4,,
ral de Telégrafos; D. Pedro •{ReqUeiros, Jefe de Sedción,
y I). Joé {tría Clara; Profesor deuIa Ecuelai ele,rft14
iegrafía. I ',Jil'HillSi791(.; fin
-Por el Ministerio de-Instrucción pública: D Juan Cruz)
Conde, Jefe del'Servicio:M-eteorológico. • -
Por et Ministerio de Foment. Pedro María Gon
zález Quijano, Ingeniero primero del Cuerpo de Cami:-
nos,.y 1). Mariano de las Peñas', Ingeniero:industrial.
Será:Secretario de la Conferenéiáia José' Sastre y do
Alba, Capitán con destino en .11. Comisión dé: experien.
cias del material de Ingenieros.
Losi mencionados •Departamentos ministeriales- desig
narán Delegados suplentes de los ''antieriores; y-comuni
carán sis nombres alPresidente' de hi Gonterencia..Es
tos suplentes podrán.asistir,,sin:voz ni voto., a las sesio
nes,, y-tornarán la representación del :servicio pie les
corresponda en caso de ausencia del:representante•prt
meramente nombrada.' • .;
Artícula.3.°•'•Tatilbién podrán concurrir a. la Confe--
rencia, previa la -Correspondiente' invitaciÓn al' efecto
del Presidente de la mismai-para las sesiones que estime
conVeniente,-representantes.de: la. Col-npañía NaeloIlal de
Telegrafía sin Hilos, Compañia A. E. Gilibériéa de Elec
tricielakCompañía Radio Ibérica,'Compaftías de'radio
telegrafiá francesas, Fgderacióti de RadiotelekrlifkitasPy
Asociadión ,de la Prensa. Estos representantes sólo -ten
drán voz en la Conferencia en los casos en que ésta les
catiultsa sobre asuntos'Iconcretos• en .que sé:oonbiddre
oportuno conocer su opinión. .abirfiteti El
Artículo 4•0 Los temas que se someten a exaMenz
Walibatacióti. .de-t la Conferencia sni I:enuiciadoias
cootinuación:, ; '"1,q-trf, k.ncioinfl!!AL 1;,,,,i
I:j-“Clasifleación.' de lós pvlc?ós yIde•laséltaeleini s
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II. Empleo de las diversas longitude.:tk oudas y su
III. -Servicio de las ez:taciones radiotelegráficas (régimen, personal, informes, señales distintivas).IV. -Servieio raliotelegráfico móvil.
V.--Estudi• de I I red radiogonioniétriea.
VI.—Organizaci6n de los diferentes ( laces para el
servicio mete(wológieo.
VII.—Constitución de u ira Csenisión que estadie la
creación de un Laboratorio de investigaciones y estudios radiotelegráficos.
Artículo 5.° Se autoriza a la Conferencia para constituir la Comisió» a que hace referencia el apartado VII
que procurará designarla en una de las primeras sesio
nes, al objeto de que, con actuación paralela a la de las
ponencias, puedan presontarse al mismo tiempo sus res
pectivos resultados.
Artículo 6.° Se someterá asimismo a laConferencia e
proyecto de Convenio y de Reglamento para la proyec
Lada Unión Universal de las Comunicaciones eléctricas
con arreglo ai texto de la Conferencia deWashington dediciembre de 1120, revisado por la Oficina Internaciona
de Berna, de conformidad con las conclusiones del Co
mité técnico de radioc3municaciones de París de 1921
y el estudio de las observaciones e indicaciones que, se
juzgue necesario presentar para la redacción definitiva
del Reglamento para establecimiento y régimen de esta
ciones radioeléctricas particulares, publicado en la GACE
TA del 2 de juaio de 1923.
Artículo 7.° El régimen de la Conferencia será el que
a continuación se determina:
(L) Celebración de la sesión inaugural o de apertura,
6) Reunión de la Conferencia en Secciones para la
exposición por-cada Delegado representante del progra
lila de la entidad cuya representación ostente y acwdar
del estudio y acopio de ellos el progrunia que al pleno
de la Conferencia presentará caaa Sección. En • esta reu
nión por Secciones nareabrá la discusión ni votación de
ningún punto concreto, sino el acoplamiento de los dis
tintos puntos de cada uno en un programe único por
Sección. Si en dicho trabajo hubiera puntos de vista an
tagónicos se incluirán todos para discutirlos en pleno.
c) Reunión de la Conferencia en pleno donde cada
Sección expondrá sus respectivos programas y se acorda
rán previamente en firme aquellos extremos en que coin
cidan unánimemente en sus programas todas las Sec
ciones o que, habiendo ligera variación de forma, no de
esencia, puede fácilmente llegarse a un acuerdo uná
nime.
d) Reunión de la Conferencia en pleno para discutir
aquellos extremos que, figurando en la mayoría de los
programas de las Secciones, no figuren en todos los pro
gramas.
e) Reunión de la Conferencia en pleno para la discu
sión de los puntos concretos de los programas de las
Secciones donde no haya previo acuerdo ni en su forma
ni en su fondo ni una marcada mayoría.
f) Con los puntos concretos acordados y votados en
las reuniones o sesiones correspondientes a los aparta
dos III, IV y V, se redactará el programa definitivo y
único acordado por el pleno de la Conferencia y se pro
cederá al nombramiento de las ponencias a que haya lu
gar para poner en vías de práctica las acuerdos tomados.
fi) Reunión de la Conferencia por ponencias para lle
var a cabo los estudios que a cada una se hayan enco
mendado o las gestiones que se estimen pertinentes.
h) Reunión de la Conferencia en pleno donde cada
ponencia dará cuenta de los resultados de sus estudios o
gestiones.
i) Reunión de la C'onferencia en peno para el estudio
de cada ponencia.
j) Sesión do clausura.
Esto no obstante, la Conferencia introducirá en dicho
rágimen las alteraciones y modificaciones que juzguen
convenientes para lograr P1 apetecido acierto en su inte
resante labor
Articulo 8.° Los gastos que origine la celebración de
la Conferencia, calculados en 6.000 pesetas. se satisfarán
con cargo al fondo de material de los presupuestos de
los Ministerios de Estado, Guerra, Marina, Gobernación,
Iustrucción pública y Bellas Artes y Fomento, que tie
nen intervención en la misma. Los expresados Departa
mentos ministeriales prestarán la cooperación que deellos solicite la Conferencia para el mejor éxito del co
metido que se la confiere.
Artículo 9.° La conferencia dará conocimiento a- los
Ministerios respectivos de los trabajos cuya decisión les
incumbe, y elevará al Gobierno una Memori;t con el re
sultado de su actuación, remitiendo la documentación a
la Presidencia del Consejo de Ministros para su custodia
y archivo.
De Real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 26 de noviembre de 1923.
El Jefe del Gobierno en funciones,
EL MARQUES DE MAGAZ.
Señores Subsecr-larios de los Ministerios de Estado,
Guerra y Gobernación; Almirante Jefe del E. M. Central
de la Armada; Jefes encargados de los Ministerios de
Instrucción pública y Fomento, y Oficial mayor encar
gado del de la Presidencia del Consejo de Ministros.
(De la Gaceta de 27 de noviembre).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excinos. Sres.: S. XL. el Rey (q D g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Fondos económicos
Se le asigna desde el día de la fecha al Cañonero Cá
novas del Castillo la cantidad anual de treinta y siete mil
quinientas pesetas (37.500) de Fonde Económico, dado su
tonelaje y el Fondo Económico con que figuran sus si
milares.
12 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central de _la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Interventor Civil de-Marina y del Protectorado en_
Marruecos.
A. propuesta del Jefe de la Subcomisión "hidrográfica del
Norte, y a partir del próximo presupuesto, se le asigna al
vapor Pollux una cantidad de dos mil pesetas (2.o00)
anuales, las que serán administradas por dicha subcomi
sión, debiendo entretanto correr el sosteniminto del mis
mo a cargo del actual Fondo Económico.
12 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Maypr Central de la
Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del. Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.731.—NUM. 28'2.
•
Material y pertrechos navales
Padecido un error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden Dublicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 250, pág. 1.560, se reproduce debidamente rectifi
cada.
Aumenta los efectos que expresa a continuación, al car
go del oficial encargado de la Estación Radiotelegráfica del
submarino A-2.
30 de octubre de 1923.
Sr. General 2.° Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
Un amplificador.
Dos baterías de acumuladores de baja tensión para los
detectores.
Un teléfono completo.
Un receptor tipo E 266 d.
Dos baterías de acumuladores de alui, para los detec
tores.
Una caja de juego de bobinas para detector E. 266 d.
Una íden con voltímetro y sus enchufes.
Cuatro ídem conteniendo cada una tul detector de vál
vula para receptor E. 266 d.
Cuatro ídem de detectores de válvula y fusibles, para
'el anterior receptor.
Dos enchufes para el detector de válvulas.
Un ídem puente para interceptar el receptor que se usa
como principal.
Un ídem para batería de acumuladores.
Un terminal de doble enchufe.
Do:- libros de instrucciones.
•
El Amirante 4-DeargU(.10 del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
k erILLJ ia general
Destinos
Se dispone que el Contador de Navío D. Rafael Quixal
y Parres, sea relevado de su destino de Contador-Habili
tado del buque salvamento de submarinos Kanguro, por
vi Contador de Fragata D. Joaquín Pérez Riquelme, pa
sando el Oficial que cesa a prestar sus servicios al De
partamento de Cartagena.
14 de diciembre de 1923.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz v Cartagena.
-o
Se nombra al Contador de Fragata D. Antonio Soriano y
Palazón Contador Habilitado del cañonero Cánovas del
Castillo, teniendo que intervenir las operaciones del arma
mento de dicho buque.
14 de diciembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Se destina al Contador de Fragata D. José Gutiérrez
García al Departamento de Cádiz, cesando en el de Ferrol.
14 de diciembre de 1923.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Contabilidad
Excmo. Sr. Visto escrito y telegrama del Jefe de Ja
Comisión de Marina en Europa. relativo a la carencia de
recursos con qué satisfacer el alquiler del nuevo edificio
en que aquélla ha de trasladarse, S. M. el Rey (q, D. g.),
conforme con lo informado por la 2•a Sección del Estado
Mayor Central e Intendencia General, se ha servido dis
poner que, en tanto no sea incluido en presupuesto el au
mento Je consignación de dicha Comisión, se satisfaga a
a misma el exceso de alquiler con cargo a
" Imprevistos
del material" y conceder para los tres meses que restan del
vigente ejercicio seiscientas treinta pesetas (630,00), equi
valentes a veinticinco libras esterlinas (25), del capítulo 13.
artículo 4.°, concepto indicado.
Lo que de Real Orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos oportunos—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de diciembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. General Ordenador de Pagos.
Sentidos Sanitarios
Licencias
Concede dos meses de licencia reglamentaria, para Ma
drid y Badajoz, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio, al Capitán Médico don
Deogracias Molina Lima, quien empezará a usarla cuan
do sea relevado en la Corbeta Nautilus y se posesione del
destino que la Real orden de 15 de noviembre último
(D. O. núm. 261) le confiere.
14 diciembre de 1923.
Sr. inspector 'efe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Tefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almir nte e cargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
N.NUNCTO
«aneo de luxe-Ideen» •get fk•tmesial de Ferro..
Dispuesto por Rcal orden telegráfica de 12 de septiem
bre último la provisión de una paza de operario de ter
cera clase de Maquinaria, vacante en el ramo de Ingenie
ros de este Arsenal, se saca a concurso entre los opera
rios que pasaron de los Arsenales del Estado al servicio
de la Sociedad Española de Construcción Naval, con arre
glo a las instrucciones de 31 de enero de 1922 (D. O. nú
mero 26), Real orden de 8 de noviembre de 1921 (D. O. nú
mero 254 y a la Real orden de 17 de agosto de 1923 (DIA
RIO OFICIAL núm. 182).
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante
General de este Arsenal, y el plazo para su admisión ex
pirará al mes de la publicación de este anuncio en el DIA
RIO OFICIAL.
Dichas instancias deberán ser acompañadas de certifi
cación que acredite su estancia sin interrupción en la So
ciedad, conducta observada en la misma v. jornal que dis
fruta con seis meses de antelación a la fecha de este con
curso.
Arsenal de Ferrol, 13 de dicimbre de 1923
Elate del Ramo,
Alfredo Cal.
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